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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan studi yang menguji tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan 
perik lanan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupun secara parsial.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian, apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian, apakah terdapat pengaruh perik lanan terhadap keputusan pembelian, dan secara 
simultan mengetahui apakah kualitas produk, harga, dan perik lanan mempengaruhi 
keputusan pembelian. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar untuk 
mendapatkan jasa atau produk, sedangkan kualitas merupakan suatu standar mutu yang 
memenuhi k inerja dan harapan pelanggan, dan ik lan merupakan salah satu saluran untuk 
mempromosikan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Desain penelitian yang 
digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan penelitian ini 
adalah pengunjung gerai toko HT Mobile. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
probability sampling dengan metode sistematic random sampling, yaitu memilih secara acak 
setiap elemen dengan nomor tertentu dari tabel nomor sebagai kerangka sampel.Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, studi lapangan, kuesioner, dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS 16.00. Alat analisis data 
menggunakan regresi berganda. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa kualitas produk dan 
harga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan 
perik lanan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.  
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